










































































































































































けのD NS 処理にあたる負荷分散型 Web、Mail、













いる。VLAN により学科等で 1 台で二つのセグメント
（教官用と学生用）を使用することが出来る。 
 
















電子メ ルー除去サーバとしてInterscan Virus Wallを
導入し、学内で使用する全ての端末に対して Norton 

















































































































































図 3 電子メー ルｳｲﾙｽ除去システムの構成図 
